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本論文 の 要旨は, 第50回 目本整 形 外科学会 に て 発表し た .
悪 性腫瘍細胞 の 生物学的, 病理 学的 に 大き な特性 は
浸潤性増殖と転移性増穂で あ る . こ れ ら の 特性は 細胞
の 表面構造と密接な関係が あ り , そ れ故 , か か る細胞
の 表面構造 を立体構築学的 に 明 らか に す る事 は悪性腫
瘍細胞の 生物学的特性を解明す る上 に 重要 な事で ある .
近年 , 細胞表面積造 を観察する に大変有利な手段と
して 走査型電子顧微鐘(以下 , 走査電顕 と略す) が開
発 され て 来た . 分解能の 良さ . 試料作製の 容易さ , 細
胞の 立体的観察が可能で あ る , な ど の 利点と相倹 っ て ,
走 査竜顔が次第に 医学面で の 研究 に 利用さ れ る よ う に
な り , 現在ま で に 生体の 各組織 や細胞 , 特 にin vitr o
の 細胞の 表面構造が次第 に 明ら か に され て 来 たが , 骨
腫 瘍 細胞 の in viv oに 於 ける か か る 研究は極めて 少い .
そ こ で 今回 , (1)骨腫瘍細胞 の 表面形態学的特徴 ,
(2)骨腫瘍細胞と その 肺転移巣細胞 の 表面形態学上の
相違点 . ( 3 ) 良性細胞と悪性細胞の 表面形態学上の 比
較 , を検討す る為に 以 下の 如き 実験材料 を用 い て 走査
電頚的観察を行 っ た .
実験材料 ( 表1)
1. 臨 床骨腫瘍材料 . 金沢大学医学部整形外科及 び関
連病院 を訪れ た骨腫瘍症例か ら採取 した 骨腫瘍組織 を
観察 し た .
2.P
32 誘 発 ラ ッ ト 実験骨 肉腫 . 生 後 3 ～ 4 過 の
W ista r系 ラ ッ ト雌( 体重20 ～ 3Ogr)20匹を用い . P32
(H3P3204 in O.(〕8 N H C Ls olutio n)を 体重1gr 当り ,
1〟Ci あて , 2 週間 に 1回 , 26週 間 ∴汁13 匝】, 1匹 あ た
り総蜃 2 425〟Ci を腹腔内に 注射 し , 大腿骨 , 陛骨 , 上
腕 骨 に 発 生し た骨肉腫と そ の 肺転移組織を走査電顕的
観察 に 供し た .
3, マ ウ ス骨 折後の 頬骨組織 . 生後 3 ～ 4遇の d d N
堆マ ウ ス大腿骨を徒手 に て 皮 下骨折 を起さ し め ,2週間
後に 骨折部の 頬骨組織を採取し走査竃朗 に て 観察した .
Sc a n ni g Electr o nM icr o sc opic Studies o n
Orthopaedic Surgery, Kanaza w aUniv er sity
No m ura).
4 .Sr
89 誘発マ ウ ス実験骨肉腫 . 真鍋一2Jは幼 弱 dd N
雄 マ ウ ス に Sr8gを 投与 し , 継代移植可能 な実験的骨肉
腫を 発 生せ し め た , こ れ は現在16 4代に 移植さ れて い
る . 著者 は こ の 160代目 の 継代移植骨肉腫を実験材料
と し同様 に 観察 した . な お . こ の 肉腫 に は 図1 の 如く ,
腫 瘍性類骨 は現在認 め ら れ て い な い .
実 験 方 法
実験材料 1. に 関し て は 次の 如き 操作 に よ り 観察 し
た . 即 ち材料 を2 × 2 × 3m m 大 に ピ ン セ ッ ト で 細 片
に し , 2.5% gluta raldehyde(25 % gluta r aldehyde
P. B. S. = 1 : 9 )で 4
0
c ,3時間半の 前固定をし
, P. B. S. で 洗 浄 し た 後 , 1 % OsO4 (2 %
OsO4 : P.B.S. こ= 1 : 1)で 4
O
c.40分の 後固定を し 軒
び P.B.S. で 洗浄 し た . 次い で 上昇 a c eto n系列で 脱水
し , 99 % is o a myla c etate に 20分浸 し て a c eto nを置
換 し , 直ち に H CP-1 型臨界点乾燥装置 に 入 れ , 液体
C O2 に よる 臨界点乾燥 を行 っ た 後, 材料を銀 ペ ー ス ト
又 は セ メ ダイ ン ホ ワ イ トで 試料台に 固定 し , カ ー ボ ン
と 金 パ ラ ジ ウ ム に よ り 回転蒸着 , 或い は 日 立電動 ジ ン
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2.5% ghlta r aldehyde, 3. 5時 間 4
O
C
P . B ､S . で 洗浄
l労 OsO4 , 40分, 4
0
C
P . B . S. で 洗浄
50 %, 70%, 90 %, 95 %, 1 00 %ac eto n
し× 1 )(× 1 )(X 2 )(X 2) (× 3)各20分
99% is oa myla c etate . 20分
液休 C O2
回 転蒸着 ( C, Au)
イ オ ン ス パ ッ タ リ ン グ (Au)
H F S-2形, 20 Kv
S-550, 20 Kv
パ ル 機構付蒸着装置 H U S･5G Bに て 金パ ラ ジ ウ ム の ス
′ヾ
ッ タ 蒸着を 行っ た . こ の よう に Lて 得 られ た 試料 を
日 立電 界放射型電子顛徽鏡(HFS･2). 或 い は . 日 立走
査電子顕微鏡(S･550) で 加速電圧20K V, 試料台傾斜
角0 ､ ｣5
J
に て 観察 し . 写真撮影を行 っ た ( 表2 ).
実験材料2.3.4. に 関 して は次の 如き操作 を 行 っ た
後観察 L た. 即ち材料 を2 × 2 × 3m m 大に ピ ン セ ッ
トで 細 片に し た 嵐
a) ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼ で 37
0
c,2 時間作用さ せ る,
b)0.14 M NaClで 00c.2時間作用さ せ る ,
C)0.28M NaClで OOc .2時間作用さ せ る,
d)0.5M NaClで 0
0
c .2 時間作用 させ る ,
e)1.OM NaClで 0
0
c ,2 時間作用さ せ る ,
r)コ ン ト ロ ー ル 群 : ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼ , NaClで 作
用 させ七 い ,
以 上 の 6 群に 分 け て 各 群 の 試 料 を 2.5 %
gluta r aldehyde で 4
O
c ,3 時間半の 前固定 を 行 っ た
後, 表2 に 示す 如く . 実験材料1. の 場合と 同様 に 試料
を作製し , ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼ . 或い は NaCl を作用さ せ た
面を観察し た .
尚 , 以 上 の 試料の 観察面が目的とす る部分を正確 に
把達し て い たか 否か を 確認する為. 走査電顕 に て 観察
し た 後 試 料 台 よ り 剥 が し た 試 料 を do ub le
e mbed ding te chniqu e
l)を用い て包埋 し ,5〃m の 切片
を つ く り H-E 染色を 行い 光顕で観察 し た .




観察さ れ た 人骨肉腫細胞は細胞成分の ま ば ら な部で
は球形及 び卵円形を呈するもの が多く . 一 方細胞の 密
に 存在す る 部で は大型の 紡錘形あ るい は卵円形細胞が
多 く 見られ た . 細胞表面は , 顆粒状物質に覆わ れて い
る も の (図 2). 表面構造物が粗なもの ( 図3 ). が認
め ら れ た が mic r o villi, b lebs, 丘lopodia,
la m ellipodia は見 ら れ ず, 細 胞 の 相 接す る部 で も
inte rc ellula r･ bridge sは認め られ なか っ た . 細 胞 成
分の ま ば ら な部で は 図2の 如く , 細胞表面及 び細胞間
に 糖粒状物質が認め られ . あ る い は図4の 如く 細胞表
面 及 び 細 胞 刷 の 鞘 粒 状 物質が線維様配列を示し て い
る 部もあ っ た . 細胞の 密 に 存在す る部で は , そ の 表面
が 輯粒状物質に 覆わ れ て い る細胞もあ り (図5). 又,
図3 の 如く 表面構造物が粗で 顆粒状物質が少量付着す
る 細胞 も認 め られ た . か か る部で は細胞間の 輯粒状物
質 はあ まり 認め ら れ なか っ た .
試料 の 作成 に 際し て , 2 .5 %gluta r aldehyde に よ
る前固定 の 前 に 1.OM NaClで 充分に 洗浄し た 骨 肉腫
組織を見る と( 図6), 顆粒状物質と線維 に 覆わ れ て い
る細胞が 認 め られ (図 7), 細胞表面の 輯粒状物質と線
維が互い に 終 り合 っ て 細胞間の 線維網 と連絡 し て お
り . こ れ ら基 質の 各線維 は互 に 集合して 太い 線維束を
形成 して い た ( 図8). こ こ で 見 られ た線維に は . し ば
し ば顆粒状物質が付着し て い た .
B . 内軟骨隆
内軟骨腫細胞は は ぼ 一 定の 大き さ を示 し . そ の 形 は
ほぼ球形 , 時 に 卵円形を呈し た . 細胞表面 は網目状構
造を と る極 めて 微細な顆粒状物質に覆わ れて お り ( 図
9 ). mic r o villi. blebs 等 は認め られ ず. 又 , 細胞が
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相接 して い る 部で もinte r c ellula rbridge sは認 め ら
れ な か っ た . 基質を 見る に 図9の 如く 細胞表面か ら連
続性 に 微細な較粒状物質が網目状構造を呈し て 認 め ら
れ た .
人骨肉腫の 場合と同様 に . 試料の 作竜削こ際して ,.2.5
% gluta ral dehyde の 前固定の 前で 1.OM NaCl で充
分洗浄した もの に つ い て観察す ると , 細胞表面 に は微
細顆粒状物質と線継が認め られ , か か る線維表面 に は
微細顆粒状物質が多量に 付着 して い た . 基質に は線純
綿が 見られ , こ れ ら線維 に も微細輯粒状物質が少量付
着し て お り , 細胞表面の 線維あ る い は微細輯粒状物質
と連絡 して い た (図10). 細胞が 1a cu n a e内にあ る場
合は図11の 如く ,細胞表面か ら線維が放射状 に 伸 びて
基質の 線維綿と連絡し . か つ , 基質の 線純綿 は 一 定 の
配 列を示さ ず . その 太さ は0.04〟m で 極め て 細か っ た .
C . 軟骨肉腫
認 め られ た 腫瘍細胞は種 々 の 大きさ で あ り . 細胞表
面は . 微細轍粒状物質に 覆わ れ て い る もの ( 図12 ),
表面積造物が 粗 な も の ( 図13), が 認 め ら れ た が
micro villi. b lebs 等は認 め られ ず . 又 ,細 胞が相接す
る部で もinte r c ellula r bridge s は 認 め ら れ な か っ
た . 基質で は微細 な根粒状物質が密 に 結合し て線椎様
配列を示 して い た (図14).
1･O M NaClで 充 分 洗 浄 し た 後 に 2.5 %
gluta r aldehyde で 前固定 して 同様 に作製し た試料 を
観察 す ると , 細胞表面に は微細頼粒状物質に よ る綱眉
状構造が見 られ (図15), ( 図工6 ). 一 方 . 基質 に お い
て は細線維が明瞭に観察さ れ . か っ , そ の 線推の 走行
に は 一 定性は 認めら れ なか っ た (図17). こ れ ら基質
の 線維 は細胞表面の 額粒状物質と連絡し て い た .
D . 骨 巨細胞腫
(i) 第Ⅰ鹿骨巨細胸底
基質細胞の 大きさ は 略々 一 定で 直径約6〟m の 球 形
及 び卵円形を呈した . 細胞表面 は微細隆起 を呈 して い
る もの が 主と して 見ら れ( 図1 8), 椅に mic r o vi11iに
覆わ れて い る も の (図 19 )が 認 め ら れ た . か か る
皿ic 王､o Villiの 太さ はそ の 根部か ら先端ま で は ば 一 定
で約0.1〃m , 長さ 約0.7〟m でそ の 多く は ま っ す ぐ に
伸び て い た が . 時 に分岐を示 して い る もの も あ っ た .
filopodia, la m e11ipodia 等 は認め られ ず , 細胞の 相接
す る 郎で もinte r c ellula rbridges は 認め ら れ な か っ
た .
巨細 胞 は.こ れ ら基質細胞間に 混在 し て 認 め ら れ
( 図20 ). 長径30～ 60〟m ま で 種々 の 大き さを 示 し .
そ の 形も球形. 卵円形, 紡錘形を呈L た. 巨細胸裏面
は 基質細胞 と 同様 に微細隆起 を 呈 し . 鋸 opodia,
1a m e11ipodia, inte r c ellular bridge s は 認 め ら れ な
か っ た ･ 各細胞 は互 に か さ な る よう に 存在 し . こ れら
細 胞間に は 甑粒状物質 は少な か っ た .
(ii)第五度骨巨細胞腫
基質細胞 は大小不同で , 長径 8 ～ 15〟m で あ り . そ
の 形態 は球形. 卵円形 , 紡錘形を示 し図21 の 如く . そ
の 長 南突起構造物 は極 め て 粗 で あ っ た . blebs
.
inte r c ellula rbridges 等 は認 め ら れず , 又 . 細胞間に
は線維 の 形成は少 なか っ た .
巨細胞 は 長径30～ 枇 皿 で紡錘 形の もの が 主と し
て 見ら れ , そ の 表 面突起構造物 は極 め て少 なか っ た( 図
22). こ れ ら の 細胞間 に は 輯粒状物質や線維 は少 なか
っ た .
E , ペ ー ジ ェ ッ ト肉腫
観察 さ れ た細胞の 大きさ は大小不同で . そ の 形も球
形 , 卵 円形, 紡錘形と い ろ い ろ な形態を示し た . 細胞
表慮は , 甑粒状物質に 覆わ れ て い るもの ( 図23). 表
面 構造物 の 粗 な も の (図24), が.認 め ら れ た が
mic r o villi, blebs 等 は認め られ なか っ た . 顆粒状物
質を表面に 有す る細胞の 存在す る部 の 基質に は 粕粒状
物質が 見ら れ , 細胞表面に 同様 に 存在する顆粒状物質
と適格 し て い た .
試料の 作蔓削こ際 して 1.OM NaClで 充分洗浄 し た 詠
料を観察する と - 腫瘍細胞表面は不規則 な分布を示す
mic r o villi に覆 われ て お り ,顆粒状物質も僅か に 認 め
ら れ た ( 図25). 基質の 顆粒状物質 は少く , 線維の 形
態が 明軌 こ認め られ た ( 図26 ). 図27 に 示す如く . 細
胞 表面の 一 部に 残存せ る 規粒状物質 は互 に 結合し . 線
経 と適格 し て い るの が 認め ら れ た . こ れ らの 顆粒状物
質 は mic r o villi と密 着 し て 存 在 し, か.か る
mic r o villi は長さ0.1 ～ 2/J m , 太さ は根部 か ら 先端
ま で 鵬 定 せず娘部 に お い て 扁平 に 拡大し て お り t 途中
で 攣 曲や 分岐を呈 す もの も認め られ た . 基質の 線維は
細胞か ら 離れ た 部で 図28の 如く 太 い 線維束 を 形成 し
て い た .
2,P
32 誘発 ラ ッ ト実験骨肉腫
20 匹の ラ ッ ト に P32を注射 し , 8 ～ 12ヶ月 の 後 , 大
腿骨 t 脛骨 , 上腕骨に 骨肉腫が発生 し . そ の 発生率は
20 匹中15 匹. 即 ち . 75 % を示 した . こ れ ら骨肉腫は
人骨肉腫 に 類似 した oste obla stic な レ線像を 示し , 組
織学的に も 腫瘍性頬骨形成が著明で (図29), 骨形成
性肉腫 で あ っ た . こ れ ら骨肉腫発生 ラ ッ ト 15 匹中6 匹
に 肺転移巣を認 め る事が 出来た ( 図30).
以 上の 骨 肉腫 の 走査電顕的所見 は次 の 如 く で あ っ
た .
(i) コ ン ト ロ ー ル 群 (ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼ . NaCl非作
骨腫瘍 に お け る 走査電子顕微鏡的研究
用群)
こ こ で 見られ た腫瘍 細胞の 大きさ は . 大小不同で ､
卵円形ある い は球形を呈 し . 時 に 紡錘形の も の も 認 め
られ た . 骨肉腫細胞表面 に は 豊富 な顆粒状物質が認 め
られ たが (図31). mic r o villi, blebs 等 は認め ら れ な
か っ た . 細胞間に も多量 の 輯粒状物質が見 られ , 細胞
表面の それ と 密に 適格 して い た . こ れ ら細胞間の 輯粒
状物質が互 に 結合Lて 線纏様配列 を示 して い る 部もわ
ずか に 認 め られ た .
(ii)ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼ 消化群
ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼで 消化し た後 に 観察し て も腫瘍細
胞表面及 び細胞間の 顆粒状物質に何 ら変化を認め なか
っ た .
(iii)0.14 M NaCl作用群
0.14 M NaCl を作用 させ た 後観察す ると , 細胞間を
充填し て い た 豊富な顆粒状物質が消失 し . 各細胞間に
は線経 とそ れ に 付着せ る蛸粒状物質が残存 した . 又 ,
細胞表面の 顆粒状物質 は0.1 4M NaCl に よる影響 を受
けて い な い 様に 認め ら れ た . 顆粒状物質の 付着せ る線
維は細胞表面の 顆粒状物質と連続 して い る如く に 認め
られ た (図 32).
(iv)0.28 M NaC l作用群
0.28M NaCl を作用 させ ると , 細胞表面並び に 細胞
間に存在す る線維表面 の 顆粒状物質 は0.14 M NaCl作
用群に 比 し減少し た . 部位 に よ り細胞表面 に線推が比
較的明軌こ観察さ れ たが , こ れ ら の 線維 に なお 輯粒状
物質の 付着が認め ら れ た (図 33).
(Ⅴ)0.5M NaCl作用群
0.5 M NaCl を作用 さ せ ると . 各細胞間に存在せ る線
維表面の 顆粒状物質は0.28M NaCl作用群 に 比 し減少
し て い た . 細胞表面の 顆粒状物 質も減少 し , 0 .28M
NaCl作用群 に比し細胞表面 に線維 の 形態が や や 明瞭
に認 め ら れ たが . な お こ れ らの 線維 に 顆粒状物質が付
着して･お り . か か る細胞表面の 線維 は細胞間の 線経と
連絡し て い た . 細胞 表面に お い て は . な お , 犠粒状物
質の 網目状構造を呈する部も存在し た ( 図34).
(Vi)l.O M NaCl作用 群
1.O M NaCl を作用 さ せ た後観察す る と .細胞間の 線
推はそ の 形態 を明軌 こ表わ して い たが . 細胞の 近く の
線維に は な お , 微細な る 精粗状物質が残存 して お り .
か かる 線維 は細胞表面の 顆粒状物質の 付着せ る線維網
と, ある い は, 細胞表面の 網目状構造を呈 す る顆粒状物
質と連絡し て い た . 細 胞表面 に はな お . こ れ ら線維綿
と連絡せ る 根粒状物質が残存 して い た (図35). 更 に
興味あ る所見は , 太さ 約0.25〃m , 長さ 0.3 ～ 2〟m で
長短不 整, か つ , 不 規則な 分布 を示す mic r o villiに 覆
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わ れ た細胞が そ の 表面形態を明瞭に 示 Lて い た 事で あ
り , か か る nlic r o villi に は , その 棍部で 太さ を増し 比
較的扁平 に な っ て い る もの . あ るい は , 先端が 球状に
膨隆IJ て い る もの , も認 め ら れ た ( 図36 ).
(Vii) 肺転移巣の 所見
肺転移巣 は球形,卵円形の 腫瘍細胞か らな っ て お り t
そ れ ら の 大き さ は大小不同で あ っ た . 腫瘍細胞 の 多く
は. 表面積造物 , 殊に 顆粒状物質の 粗な もの で あり(図
37), か つ , 鰭粒状物質が細胞表面に 存在し て い る も
の で も , そ れ ら物質は原発巣の 細胞に比 し, か なり 少
なか っ た ( 図38). 細胞間の 顆粒状物質 も 一 般 に 少 な
か っ た が , 部位 に よ り , それ らがか な り豊富に 認め ら
れ る郎も あ っ た (図39 ). L ば し ば, 細胞表面の 一 郎
に 太さ 約 0.1〟m . 長 さ 0.2 ～ 0.8〟m で 長 短不整 の
mic ro v‖= の ある 細胞が認 めら れ ( 図40). か か る
mic r o villi は原発巣の 1.OM NaCl作用に より 明瞭に
さ れ 得た mic r o vi11iの 如き , 椴郡が扁平化して い る像
は見 られ ず. こ れ ら mic r o villiの ある 細胞 の 周囲 に
は , 輯粒状物質は はと ん ど認 めら れ なか っ た .
3. マ ウ ス骨折後 の 短骨組織
(i) コ ン ト ロ ー ル 群 (ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼ , NaCl非作
用群)
こ こ で 見 られ た骨芽細胞は略 々 一 定の 大きさ で . そ
の 形 は卵円形ある い は紡錘形を示し た . 細胞表面 は豊
富な輯粒状物質に 覆 われ て お り mic r o vi11i
,
blebs な
ど は認 め られ な か っ た
. 細胞間に は豊富 な顆粒状物質
が 認 め られ た ( 図41).
(ii)ヒ ア ル ロ ニ タ
小
一 ゼ消化群
ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼ で消化し た後 に 観察 して も細胞表
面構造 に 何 ら変化を認 めず , コ ン ト ロ ー ル 群と 同様 の
所見 を示 し た . 細胞 間物質も同様 に ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼ
の 影響 を受 け なか っ た .
(iii)0.14 M NaC l作用群
0.14M NaClで 作用 し た後観察す る と , 細胞表面,
細胞 間の 多く の 顆粒状物質 は消失 し , 細胞表面に な お
残存せ る顆粒状物質と連絡し て , 細胞間に 線維が見ら
れ , かか る線維 に は 顆粒状物質 が付着 し て い た (図
42 ). 又 , 細胞 間に 顆粒状物質の 線維様配列を呈す る
郎 も認 め ら れ た .
(iv)0.28M NaCl作用群
0.28M NaCl を作用さ せ ると 細胞表面の 顆粒状物質
は 0.1 4 M NaC l作用群に 比し減少して い た が . 細胞間
で は 0.1 4 M NaCl作用群と ほ ぼ同様で 線維の 形態が 比
較的明瞭 に 見 られ る部と , な お顆粒状物質の 線維様配
列を呈 す る部(図43 )が存在 した . 前者で は , なお 輯
粒状物質の 線維 へ の 少量の 付着が あ っ た .
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(Ⅴ)0.5 M NaCl作用群
0.5 M NaCI を作用 させ ると , 細胞表面に は顆粒状物
質 は少く ･ 表面突起物 が粗 で r uffling
▲
の 見ら れ るもの
(図 44 ), 太さ約0.1J｣ m . 長さ0.1 ～ 1/皿 で 長短不整 ,
不 規則 な分布を示す micr o villiの 明瞭 に 見 ら れ る も
の . 線維 の n etw o rk に 覆わ れ て い る も の (図 45), 等
が 認 め ら れた . 細胞間の 線維は明瞭に認 め られ , 各線
維 に は顆粒状物質の 付着 は ほと ん ど 見 ら れ な か っ た
が . こ れ ら の 線維 は細胞表面 に少量残存せ る 顆粒状物
質 と連続L て い る もの , あ る い は , 細胞表面に 形成 さ
れ て い る線維の n etw o rk と連続 し て い るも の , が 存
在し た . 尚 , こ こ で 見られ た mic r ovi 11i はその 椴郎が
扁平か つ 堤防状を呈して お り 一 途中で 轡曲や分岐を示
す もの も存在 し た .
(Vi)1.O M NaCl作用群
こ の 場合 はO.5 M NaCl作用後の 所見と同様で ,細胞
表面は mic r o villiに 覆わ れ て い る もの , 表面突起物が
拒で ru刑ing を示すもの . 緑綬 に 覆わ れ て い るもの ,
等が 認 め ら れ た . c ellula rな部か ら離れ て 細胞が 少く
基質が密 に存在す る部で は , 線維 の 形態が 明瞭で , か
つ . 走行 に統 一 性が 認め ら れ な い , 目 の 極 め て 密 な
n etw o rk を形成して い た . こ の 部の 細胞 に は , 表面 に
mic ro villi と わ ずかの 顆粒状物質が見られ .か か る 轍
粒状物質は基質の 線経 と連絡 して い た . こ れ らの 細胞
の 有す る mic r o villi は扁平 に拡大し ,大小様 々 の 舌状
の 形態を示 し, しば し ば , そ の 先端が 棒状と な っ て い
を も の もあ り . こ れ ら mic r oviliが 細胞表面に 不規則
な分布 を示 して い た ( 図46 ).
4. Sr89誘発 マ ウ ス 実験骨肉腫
(i) コ ン ト ロ ー ル 群 (ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼ , NaCl非作
用群)
観察さ れ た 腫瘍細胞は大小不同で , そ の 形も球形 .
卵円形 . 紡錘形と い ろい ろ な 形態を示 した . 細胞表面
は I 表面構造物が粗なもの (図 47), mic r ovilliに 覆
わ れ て い る も の (図 48) が 認 め ら れ た が , blebs,
nlopodia.1am ellipodia, inte r cellula r bridge s等
は認 め られ なか っ た . こ れ ら細胞間 に は顆粒状物質 は
は と ん ど 認 め ら れ な か っ た . こ こ で 見 ら れ た
mic r o villiの 長さ は0.2 ～ 2Fl m ま で 種 々 あ り , 太さ
は椴部か ら先端ま で ほぼ 一 定で 約0.15/J m で , か つ ,
不 規則 な 分布 を示し , 細胞表面 より 各種方向に ほぼ ま
っ す ぐに 伸 びて い た .
(ii) ヒ ア ル ロ ニ ダー ゼ消化瓢 NaCl作用群
ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼ消化及 び NaCl作用後 に観察 し て
も腫瘍細胞の 表面構造 は コ ン ト ロ ー ル 群と 同様 の 所見
を呈 し た .
考 察
走査電顛の 発達に伴 い 悪性腫瘍細胞の 表面微細構造
の 研 究が 急速 に進歩し て 来た . 即ち ,1970 年Hodge s
6)
は マ ウ ス 由 来 の tra n sfo r m ed cell (C BM 17,
C B M 1 8N)を用 い て C e11ula r c o nta ct と細胞表面形態
と の 関係を報告し .次 い で 1972 年Boyde
21ら は試料作
製 の 方法論的見地 (Air drying. Fr e e z edrying,
Critic al point drying) か ら L W/13/ K2A c ells.
L W 13/R S K 4cells, PyYc ells, S 180 c ells, 等 の 表面
形態を観察し た . Po rte r1
4卜 刷 らは 1973年 ,1974年に
同調培養せ る C hin e s eHa m ste r Ov a ry c ells (C H O
c ells). tr a n sfo r m ed C H Oc ells, HeLa cells と 人正
常子宮頚部上皮細胞 ,hepato m a1 29, n e u r Oblasto m a
C11300, な ど の 表面形態を走査電顕で 観察し . 悪 性化
した 細胞表面に は mic r o villi, blebs, 1a m ellipodia,
r uffle sな どの 突起構造物 がそ の 発生母細胞 に比 し て
著明となる事 .悪 性化 した 細胞に は接触抑制機構が低下,
又は ､喪失して い る事 .悪性細胞の 表面構造はC e11cyc!eの
時期及び環境によ っ て契る事などを指摘した･ Vess ely嘲らもほ
ぼ同様の 観察を行い ,叉 ,Malick川 ら も1 976 年C3H/10T一/
2C L8 c ellsをin vitr oに て D M B A及び M CAで 悪性化
させた後(D M B A･T CLl,MC A- TC L15
′
)走査電顧で観察
し , これら細 胞は発生母細胞 に 比し mic r o villi.blebs,
r uff1e sを 多く有す る と報告 した . 一 方 ,in viv oの も
の に つ い て の こ の 方 面の 研究で は Jo rda n
7) ら の 子宮
頚部囁 の 観察 , Cla rk
31の 膀胱癌の 観察 . Fe n oglio4)57
に よ る 0 V a ria n mu cin o u s cystade n o m a及 び c olo n
ade n o ma の 研究 , 等が 報告さ れ た . 骨腫瘍細胞の 走査
電顕的観察 に 関し て は . 真鍋
†3】ら , 富 田用)の ヒ ト骨肉腫
培養細胞 の 表面構造 及 び こ の 細 胞 を A T S･tr e ated
d d Nm o u s e(C O nditio n ed d d Nm o u s e)に 異 種移植
し て 出来た腫瘍 の 細胞表面構造に つ い て の 詳細 な報告
が あ る . 即ち , 真鍋 ら . 富田 は こ の 細胞 の in vitr oで
の C Olo ny fo r m atio n と in viv o で の tu m Or
fo r m atio nの 主役を なすもの は各細胞 間 に 認 め ら れ
るinte rc ellula rbridge sで あ ると 述 べ , 更 に .b lebs.
別 opod ia,1a m ellipodia. inte r c ellula rbridge sな
どの 細胞表面突起構造物 は細胞の 増殖 と環 境に よ っ て
mic r o villi か ら発達し形態変化を行 っ た結 果生 じ た
もの と結論 し , こ れ ら細 胞表面構造物 は細胞の 代乱
分裂 , 分泌機能 に よ っ て 互に 変化するもの で あろう と
推論し た .
さ て , 本研 究に於て は , 人骨 肉阻 内軟骨腫. 骨巨
細胞腫 . ペ ー ジ ェ ッ ト肉 阻 P32誘発 ラ ッ ト実験骨肉
阻 マ ウ ス 骨折後の 頬骨組織及び Sr
89痍発 マ ウ ス実験
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骨肉腫( 継代移植腫瘍) の in viv oで の 細胞表面 ∴細
胞間の 形態 を観察 し た . こ れら 各細 胞 の 表 面 積造及 び
細胞間構造の 特徴を ま と め ると 次の 如 く に な る .
人骨肉腫で は . 基質形成の はと ん ど 認 め ら れ な い
c e11ula rな部 を観察 す ると , 細胞表面 は鯖粒状物質 に
覆われ て い る もの が主 と して 見ら れた が . 一 部に 表面
構造物が粗で 顆粒状物質が僅か に 存在す る もの が あ っ
た . 基質形成の あ る 部に 於て は, 細胞表面 は顆粒状物
質に 覆わ れ て い る もの が 認め られ , か か る顆粒状物質
が互 に 結合し て 線維様配列を示し , 基質 へ その 形態を
保持し たま ま 移行 して い る部が 認め ら れ た . 試料の 作
製に 際して 1.O M NaClで 充分洗浄し た 後に 観察 す る
と . 細胞表面で は顆粒状物質と線継が 見ら れ , こ れ ら
は互に 終り 合い なが ら基質の 線維網と連絡 して お り･,
ペ ー ジェ ッ ト肉腫に お い て も . こ れ と 類似 し た所見が
得られ た .
以 上の 事か ら . 顆粒状物質は骨形成の 腫瘍細胞及 び
ま わり の 線維 に 付着 し て い る もの で あり , か つ 基質 の
線維形成に 関連 して 存在す るも の で あ ろう と 推測さ れ
よう .
次に 按粒状物質が細胞突起構造に い か な る変化 を及
ぼすか が 問題 と なる . ベ ー ジ ュ ッ ト肉腫 にお い て 見ら
れた如く . 頬粒状物質が mic r o villi と密着 して 存在す
る場合 は . mic r o villiの 根部が 輯粒状物質 の 存在 に よ
り扁平 に 拡大させ られ た り , 途中で 攣 曲さ せ られ た り
する もの も認め られ. 即ち , mic r o vi11i は その 上に 存
在す る豊富 な頬粒状物質に より 圧迫を受け , 変形する
もの と推測さ れ た .
内軟骨 腫の 細胞 は微細な顆粒状物質 に よ っ て 覆わ れ
た細胞か ら成る に 反 し , 炊骨肉腫で は . か か る細胞の
はか に 表面 の や や平滑 な細胞が見 られ た . こ の 2 つ の
腫瘍に 見られ た 微細鯖粒状物質 を有する細胞に おい て
は, こ れ ら顆粒状物質が互 に 結合 して 網目状構造を 呈
し基質の 微細顆粒状物質 と連絡し て い た . 人骨肉腫 の
場合と同様に 試料の 作製に際し て . 1.OM NaClで 充
洗浄した 後に 観察す る と , 細胞表面に線維が見ら れ .
こ れ は基質の 線維網と連絡 して い る事が 判明し た . こ
の 事より , 頬骨形成腫瘍に於て も, 規 軟骨 形成腫瘍 に
於て も , か か る顆粒状物質は線継が細胞外で 形成さ れ
る に 際して 何ら かの 役割を 果して い る よ う に 思 わ れ た
が
, 骨 肉腫の 場合に 比 し内軟骨腫及 び軟骨肉腫 の 細胞
で は, 板粒 状物質 が よ り 微細 で あ り , よ り 密 に
n etw o rk を形成し て い た事が判明 した .
骨 巨細胞腫で は一 人骨肉腫. ペ ー ジ ェ ッ ト 肉腫 . 内
軟骨腫 お よ び軟骨肉腫に見 られ た よう な 顆粒状物質 は
こ れ ら細胞表面及 び 細胞間 に 認め難く , こ の 点, 頬骨 ,
績軟骨 形成の な い 骨 巨細胞腫は . 表面構築学的 に 上記
骨 腫瘍 とま っ た く異 っ た 態度 を示 し て い る と 言 え よ
う . 骨 巨細胞腫 に お い て . 細 胞 表面 に 認 め ら れ た
mic r o vi11iは前述の ベ ー ジ ュ ッ ト肉腫の そ れ と異り ,
密生せ る mic r o villi がc o mpa ct にま っ すぐ伸 び . そ
の 形も 一 様 に 棒状で 根部 の 扁平化 , 大き な轡曲な ど は
認 めら れず . こ の こ と は , こ の 腫瘍細胞 の 表面に顆粒
状物質な ど に よ る圧迫が な い こ と に 由来する と 考え ら
れ る .
臨床骨腫瘍材料の 観察 で は以 上 の 如き特徴 が 見 ら
れ . 殊 に 人骨肉腫. 内軟骨腫, 軟骨肉腫 , ベ ー ジ ュ ッ
ト 肉腫 な どの 細胞表面及 び 細胞間に 見 られ た根粒状物
質は , NaClに よ っ て か な り変化す る事が 判明 し た の
で , P32誘発 ラ ッ ト実験骨肉腫 , マ ウ ス 骨折後 の 頬骨組
織及 び Sr
89誘発マ ウ ス 実験骨肉腫に ヒ ア ル ロ ニ ダ ー
ゼ お よ び各種濃度の NaCl を作用さ せ . 細胞表面 . 細胞
間の 顆粒状物質の 変化を検討し た .
先ず. P32 誘発 ラ ッ ト実験骨肉腫の 原発巣の 細胞 に
つ い て ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼ , 各種濃度の NaCl を作用 さ
せて 以 下の 3 点を明らか に し得た .
1 . ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼ消化後 に観察し て も細胞表面
あ る い は細胞間の 顆粒状物質 に 何ら の 変化も認め ら れ
なか っ た . 即 ち , 鰭粒状物質 に ヒ ア ル ロ ン 酸の 関与を
明らか に し 得なか っ た .
2. NaClを作用さ せ て t そ の 影響 を受け たもの は 細
胞表面及 び細胞間の 轍粒状物質で あ っ た . 先ず ,0.1 4M
NaGl を作用さ せ ると 細胞間の 顆粒状物質 は は と ん ど
消失 し , 次 い で0.28M NaClを作用させ る と . 細胞表
面 及 び細胞間の 線維 に 付着す る顆粒状物質が減少 し ,
0 .5M NaCl作用の 場合は更に . 細胞表面 , 細胞間 の 碩
粒状物質 は より 減少 し , 細胞表面の 線維の 形態が や や
明瞭 に 認め られ , こ れ ら線維は細胞間の 線経と連絡 し
て い る の が 見られ た . 1.OM NaCl を作用さ せ る と細胞
間の 線維 は そ の 形態を 明瞭に 表し . 細胞表面の 線維綿
あ るい は残存せ る顆粒状物質と連絡 して い た .
3. 細胞表面 の 顆粒状物質が NaCl作用 に よ り 消失
す る と , 細胞表面に mic r o vm i が存在す る場合 は , そ
の 形態が 明瞭にさ れ 得た . 即 ち . 細胞表面突起構造物
は顆粒状物質に よ り マ ス ク さ れて い ると 言え る .
以 上の 3 点を 明らか に し得 たが . マ ウ ス骨折後の 煉
骨 組織 に 同様の 実験 を行 い .
1 . ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼ消化に よ り , 細胞表面及 び細胞
間の 輯粒状物質 は変化 を受け な い 事,
2.NaCl作 用 に よ り , 顆 粒状物質が 消失す る と
mic r o villiに 覆わ れ て い る 細胞で は , そ の 細胞表面形
態が明ら か に され 得る事 ,
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以 上の 2J烹は P32誘発 ラ ッ ト 実験骨肉腫 の 場合と 同
様で あ っ た . しか し 各種濃度 NaClに 対する顆粒状物
質の 溶解消失の 態度が異 る . 即ち . 0.5M NaCl作用で
細胞表面及び細胞間の 顆粒状物質 は は ぼ 完全 に消失
し , 細胞表面形態及 び細胞間線維 を明瞭に 認 め る事が
で き た .
以 上の 事か ら , 頬骨 , 類軟骨 , 等を形成する細胞及
び細胞間 に 認 め られ た 顆粒状物質 は NaCl に可溶性 の
物質で あ り . か つ , 頬骨形成の 全く認め ら れ ない Sr89
誘発 マ ウ ス 実験骨肉腫 で は . こ の 様な物質 は認 め られ
難か っ た事か ら , こ の 顆粒状物質 は基質形成 に 重要な
役割を果す物質と考え ら れ る . 梶川 細 10】は線維芽細胞
表面に 微細 フ ィ ラ メ ン トと H3･ Pr Oline の集積 を 示す
等質性物質を含 む無定形物質 を観察 した が , こ の 物質
と 著者の 観察 し た規粒状物質 が類似 した もの で あ ろ う
と 推定さ れ る が , 今後 こ の 点に関 して の 研究が 望ま れ
る .
次に P32誘発 ラ ッ ト実験骨肉腫の 肺転移巣の 細胞 の
所見か ら次の 2 点が言え る .
1 . 肺転移巣 に は諸田胞表面 に顆粒状物質 の 粗 な細胞
が存在し て い た挙が 判明 し た .
2. 細胞表面及 び細胞間に 顆粒状物質が認 め ら れ る
部が あ り t 当然 の 事なが ら原発巣の 細胞の もつ 表面形
態学的性格を保持 した ま ま転移す る細胞が あ る事を示
し て い る . し か し . 肺転移初期 の 細胞が い か な る表面
形態 を有L て い たか t 文 一 い か な る過 程を 経て 轄粒状
物質の 粗 な細胞が増殖す る に 至 っ たか に つ い て は ,｡ 不
明で あ ると 言わ ね ば な らな い .
次に P32誘発 ラ ッ ト実験骨肉腫, マ ウ ス 骨折後の 頬
骨 組織 及 び Sr89誘発 マ ウ ス 実 験骨 肉腫 で 見 ら れ た
mic ro villiを 比較す る と ,次の 如き2 点が指摘さ れ 得
る .
1,P
3 2誘発 ラ ッ ト実験骨肉腫及 び マ ウ ス骨折後 の 類
骨組織で は , 顆粒状物質が NaCl で溶解消失 し た 後 に
細胞表面に見られ た mic r o villi は途中で 轡曲し た り .
あ る い は . 椴部が 扁平 , か つ 堤 防状を呈 して い た . こ
の 事実 は ペ ー ジ ェ ッ ト 肉腫の 場合と同様 , そ の 上に 存
在し た精粗状物質 に よる 影響 の 為 仁 生 じ たもの と 解せ
られ た .
2 .Sr
89誘発 マ ウ ス 実験骨肉腫で は mic r o villiは細
胞表面よ り各種方向に はぼ ま っ す ぐに伸 びて お り t そ
の 太さ は根部より 先端ま で ほぼ 一 定で あ っ た . 基質形
成 の 認 め ら れ な い 骨巨細 胞 腫 で も 同株 の 形態 を示 す
mic r o viliが認 め られ た事 より , か か る mic r o villi
は顆粒状物質な ど の 影響を受 けて い な か っ た もの と考
え ら れた .
以 上の 如く , 細胞表面 に おけ る 突起構造物 は環境に
よ っ て 異り . そ れ に 接 す る 額粒状物質に よ り形態の 変
化 が生 じて い ると 考え ら れ た .
最後 に . 腫瘍性頬骨形成の な い Sr89誘発 マ ウ ス 実験
骨 肉腫 で は 顆粒状物質 は認め難く , 又 , 同じ 骨肉腫で
も類骨形成の あ る P32誘発 ラ ッ ト実験骨肉腫で は , か
か る 顆粒状物質が存在 し た . 又 . 頬骨形成 にあ ずか る
骨芽細胞 にも同様に こ の 物質が 認め ら れ た の で , こ れ
ら の 事実か ら. 骨芽細胞と骨肉腫細胞の 表面形態の 相
異 は , とり もなお さ ず , 細胞 の 類骨形成能の 有如こ何
ら か の 関連が あ ると 思わ れ た .
結 語
走査電顧を用 い て , 人 骨 肉 臥 内軟骨腫 , 軟骨
肉腫 , 骨 巨細胞腫 . ペ ー ジ ェ ッ ト 肉腫 及び P32誘発ラ ッ
ト実験骨肉腫 . マ ウ ス骨 折後の 頬骨組織 . Sr8
9
誘発マ
ウ ス実験骨肉腫 を観察し次 の 結論を得た .
1. 頬骨形成腫瘍及 び類軟骨形成腫瘍に お い て ,細胞
表面, 細胞間に 認 め られ た 顆粒状物質 は NaCl可溶性
物質で あ り . か つ , 線推の 細胞外形成過程で何らか の
役割を 果 して い る もの と考え られ た .
2. 類軟骨形成腫瘍 の 細胞表面及び細胞間 に 見 ら れ
た顆粒状物質 は , 頬骨形成腫瘍で認め ら れ た もの に比
し 微細 で あり , 又, か か る物質が付着し て い る基質の
線維も細か っ た .
3. P
32
誘 発 ラ ッ ト 実 験 骨 肉瞳 及 び マ ウ ス骨 折
後の 頬骨組織 に0.14M t O.28M , 0.5M . 1 .OM NaCl
を 作用さ せ る と ,細胞表面及 び 細胞間の 顆粒状物質は .
NaClの 濃度の 上昇に つ れ て 順次消失 し て , 細胞及び線
維 の 形態が明瞭 にな っ た .
4. 骨 芽細胞 と骨肉腫細胞の 細胞表面及び細胞間で
認 め られ た顆粒状物質は ヒ ア ル ロ ニ ダ ー ゼで 消化され
な か っ た .
5 .P
32誘発 ラ ッ ト実験骨肉腫の 肺転移巣に は, 主 と
して 暢粒状物質の 粗 な細胞が見ら れ たが . 原発巣と同
様 に , 細胞表面に 精粗状物質を有する細胞が 一 部で 認
め られ た . こ れ ら2 種の 細胞が如何 な る理 由で 同時に
認 め得 たか ば . 本実験 で は 明らか に し得 なか っ た ,
6. ペ ー ジ ェ ッ ト肉腫, P32誘発ラ ッ ト実験骨肉月軋
マ ウ ス骨 折後 の 頬骨 組織で 見 られ た mic r o villi は,そ
の 上に 存在す る顆粒状物質に より 圧迫を受け , 形態変
化を起 こ し て お り . 一 方 , 骨巨細胞腫 . Sr89誘発マ ウ
ス 実験骨 肉腫 な ど基質形成の 認め られ な い 腫瘍で 見ら
れ る'mic r o villi は顆粒状物質の 影響 を受 け て い な い
如く 存在 し た . 即ち , 細胞表面に お け る突起構造物は
環 境 に よ っ て 異り . そ れ に 接する 顆粒状物質 によ り形
骨腫瘍に お け る 走査電子顕微鏡的研究
壁の 変化が生じて い る と 考え られ た ･
7. 骨芽細胞と骨肉腫細胞の 表面形態 の 相違 は規骨
形成能 の 有鰍 こ関連して く る ら しく , 良性細胞と し て
の骨芽細胞 と . 悪性細胞 とし て の 骨肉腫細胞と の 間 に
は, 表面積道上の 相違点を特 に 論及出来な か っ た ･
稿を終る に臨み . 終始 勧懇篤な る 御指導と御校閲の労 を陽
りま した 恩師野村進教授 に 哀尤､より 謝意を捧 げます . ま た終
始御指導い た だき ま した 当教室真鍋昌平漁師 に深謝しま す･
又御協力下さ い ま した富田勝郎講師は じめ宗広忠平先生, 野
村忠娃先生な らび に安田俊久文部技官, 日製産業電顕技師諸
氏に深甚 な る謝意を表します .
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図 説 明
図1 . Sr89誘 発実験骨 肉腫の 組織像
H ･ E染色 ×200
図2 . 細胞成分の ま ばら な部 を示 す . 細胞表面お よび
細胞間に 豊富な額粒状物質が見られ た｡(人骨肉腫)
図 3. 表面構造物が粗な細胞が見られ た (人骨肉腰)
図4. 顆粒状物質に 覆わ れ て い る細胞 を示 す . 細胞表
面及び細胞間の額粒状物質が線維様配列(†)を示 し
てい る部も あ っ た .(人 骨肉腫)
図5 . C ellular な部 を示 す . 顆粒状物質に 覆わ れて い
る細胞が見 られ たが , 細胞間に は顆粒状物質はあま
り認 めら れ なか っ た .( 人骨肉腫)
図6. 顆粒状物質と線推の見 られ る細胞を示す .(人骨
肉腫)
図7 . 図6の 強拡大像 を示 す . 各顆粒状物質間に 線推
が認め られ た .(人 骨肉腫)
図8 . 基質の 線維束 を示 す .(人骨肉腫)
図9 . 微細顆粒状物質に 覆わ れ て い る細胞を示 す , 細
胞表面の 微細顆粒状物質が網目状構造 をと り基質 へ
移行 して い た .(内軟骨腫)
図10. 微細顆粒状物質 と線維 に 覆われ て い る細胞を示
す . 基質で は線維網が認め られ た .(内軟骨腰)
図11. 1a c un a e内 に あ る細胞 を示 す . 細胞表面か ら
線維が放射状に 伸 びて基質の 線維綱と連絡 して い た .
( 内軟骨腫)
図12. 微細顆 粒状物質に 覆わ れ てい る細胞を示 す .
( 軟骨内庭)
図1 3. 表面構造物が粗な細胞 を示 す .( 軟骨肉腫)
図1 4. 基質で は微細な頼粒状物質が密に 結合し て練維
様配列 を示 して い た .(軟骨肉腫)
図15. 細胞表面の 微細顆粒状物質 に よ る網目状構造 を
示す . 基質 で は線継嗣 が明瞭に 認め られ た .(軟骨肉
腫)
図用 . 図15の 強拡大 像を示 す .(軟骨肉腫)
図17. 基質の 線維の n etw o rk を示 す .( 軟骨肉腫)
図18. 基 質細胞
細胞表面は微細隆起を 呈 して い た .( 第1度骨巨細胞
腫)
図19. 基質細胞
micro villiに 覆われ て い る 細胞 を示す■ mic r o villi
の 多く は ま っ す ぐに 伸び, 分岐 を示 すも の も認 め ら
れ た .(第1度骨巨細胸腔)
第20. 巨細胞(†)
細胞表面は微細隆起 を呈し た .( 第1度骨巨細胞塵)
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第21. 基質細胞
基質細胞は大小不同で表面突起構造物は粗で あ っ た .
( 第Il度骨巨細胞腰)
図22. 巨 細 胞
細胞表面突起構造物 は粗で あ っ た .(第11度骨巨細胞
腰)
第23. 額粒状物質 に 覆わ れ た細胞( †)を示 す .(ペ ㌃ ジ
ェ ッ ト肉腫)
図24. 表面構造物の粗な細胞 を示 す .(ペ ー ジ ェ ッ ト肉
腰)
図25. micr ovi11iに 覆われ た細胞 を示 す .(ベ ー ジ ュ ッ
ト肉腫)
図26. 図25 の弱拡大像 を示 す . 基質の 線推 の形態は明
瞭に認 め られ た .(ベ ー ジ ュ ッ ト肉腫)
図27. 細胞表面に mic ro villiと額粒状物質が密着 し
て存在 した .(ペ ー ジ ェ ッ ト肉腫)
図28. 基質の 太い 線維束 を示 す.(ベ ー ジ ュ ッ ト肉腫)
図29. P3 2誘発ラ ッ ト実験骨肉腫
B･ E染色 ×100
腰壕性類骨形成が著明に 認め ら れた .
図30. Pヨ2誘発ラ ッ ト実験骨肉腫
肺転移巣 H･ E染色 ×100
図31. コ ン ト ロ ー ル 群
細胞表面, 細胞間に豊富な顆粒状物質が認 め られ た .
(Pa z誘発ラ ッ ト実験骨肉腫)
図32. 0.14M NaCl作用群
細胞間の豊富な顆粒状物質が消失 し各細胞間 に 線経
と それ に付着せ る顧粒状物質が残存 した . 細胞表面
に はな お顆粒状物質が見 られ た .(P3 2誘発ラ ッ ト実
験骨肉腫)
図33. 0 .28M NaCl作用群
細胞表面で は部位に よ り線維が比較的明瞭 に 観察さ
れた .(P摘 誘発 ラ ッ ト実験骨肉腫)
図34. 0.5 M NaCl作用群
′
細胞表面, 細胞間の顆粒状物質 は減少 し細胞表面の
線維の形態が や や明瞭に 認め ら れ た . 顆粒状物質の
付着せ る細胞表面の線維 は細胞間の 線経 と連絡 して
い た .(P 紆 誘発ラ ッ ト実験骨肉腫)
図35. 1.OM NaCl 作用群
細胞間の線推 はその 形態 を明瞭に 表 し細胞表面の線
維網ある い は､ なお 残存せ る顆粒状物質 と連絡 して
い た .(P 紆 誘発ラ ッ ト実験骨肉腫)
図36. 1.O M NaCl作用群
mic ro villiに 覆われ た細胞を示 す . 長短 不整か つ 不
規則な分布を示 す mic ro villiに は摂部 で扁平 に拡
大 した り, あ るい は, 先端が球状 に膨降す る もの が
認 め られ た .(P3 2誘 発ラ ッ ト実験骨肉腫)
図37. 肺転移巣
表面構造物 の粗 な細胞を示 す .(P3 2誘発 ラ ッ ト実験
骨肉腫)
図38. 肺転移巣
顆粒状物質の 見られ る細胞 を示 す . 原発巣の 細胞に
比 し顆粒状物質はか な り 少なか っ た .(P3誘 発ラ ッ ト
実験骨肉腫)
図39. 肺転移巣
細胞間に 額粒状物質が認 め られ る部 を示 す . (P32 誘
発ラ ッ ト実験骨肉腫)
図40. 肺転移巣
mic r o villiの 見られ る細胞 を示 す .(P3 2誘発 ラ ッ ト
実験骨肉腫)
図41. コ ン トロ ー ル群
細胞表面及び細胞間に 豊富な頼粒状物質が見 られ た .
(マ ウ ス 骨折後の顆骨組織)
図42. 0,1抽4 NaCl 作用 群
細胞表面, 細胞間の 多く の 額粒状物質 は消失 し細胞
表面 に 残存せ る顆粒状物質 と連絡 し て細胞間に線維
が見 られ た . これ らの 線維 に は, なお 顆粒状物質の
付着 が見 られ た .(マ ウ ス 骨折後の 頬骨組織)
図43, 0.28M NaCl作用群
細胞表面の 顆粒状物質は 0.14M NaCl 作用群に比
し減少 して い た . 細胞間 に 見ら れ る線維に は, なお
額粒状物質の付着が認め られ た .(マ ウス 骨折後の 類
骨組織)
図44. 0.5M NaCl作 用辞
表画架起物が粗で r uf Ⅲng の見られ る細胞( †),
mic r o villi の見 られ る細胞( 曾)を 示す . 細胞間に は,
或い は基質に 線推が 明瞭 に 認め ら れ, 顆粒状物質の
付着 は ほと ん ど見 られ な か っ た .(マ ウス 骨折後の 頬
骨組織)
図45. 0.5M NaCl作用群
線堆 の n etw o rk に 覆わ れて い る細胞( †), micr-
0 Vi11iの 見ら れ る細胞( 曾) を示 す . 細胞 表面 を覆 っ
て い る緑綬の n etw o rlく よ り線維 が細胞間, 基質に
伸び て お り, 部位 に よ り , こ れ ら の 線維が集合して
線推束 を形成 して い る の が認め ら れた .(マ ウス 骨折
後の 頬骨組織)
図46. 1.OM NaCl 作用群
基質の 線維が密 に 存在す る部 を示 す . 線維は形態が
明瞭で, 走行に 統 一 性が認め られ ず, 目の極 めて密
な n etw o rk を形成 して い た . か か る部の細胞に は,
大小様々 の 舌状 の 形態を示 す mic ro villiが見られ た.
(マ ウス 骨折後の頬骨組織)
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回47. 表面構造物の 粗 な細胞 を示 す .(Sr 99誘発 マ ウ ス 整の mic r o vi11iは細胞表面よ り ほぼ ま っ す ぐに 伸
実験骨肉腫) び て い た .(Sr8 9誘発マ ウス 実験骨肉腫)
図48. mic r o viuiに 覆われ て い る細胞 を示 す , 長短不
A bs t r a ct
Su rfa ce m o rphologic al obse rv atio n s of be nign and m align a nt bo n etu m o rs w e re
m ade by the u s e ofs ca nning electr o n mic r os c op y.
Tu m o rmate rials w ere obtain ed dir ectly fr o m patie nts of o ste oge nic s ar co m as,
Cho ndr o s arc o m as･ e n Cho ndr o m as, gia nt celltu m ors and Paget
･
s s a r c o m a. To c o mpare
Withthe sehu m a ntum o r s,thefollo wing e xperim ental m aterials w e r e als o observ ed :
P32-indu ced rat oste oge nic s ar c o m as with their pulm o n a ry m etastatic lesio n s, Sr89-
induc ed tr anspla ntable m o u s e o ste oge nic sarc omas a nd o ste oid tiss ues a rising after
arti丘cial fr actu r esin mice.
On e ofthe m ost o utstanding 丘ndings w as alot ofgr a n ularsubstan c es s ee n o n c ell
S urfac es a ndtheirinte rc ellula rspacesin osteoid o r cho ndr oi d for ming tiss ues. T hes e
S ubstan ce s w erec o n side red to do so m eparts in c ollabo rating e xtr ace11ular m atrix
fo r m atio n･ Pr otr u sion s o n c ells u rface, S u Ch as mic r o villi w ere m o r e or lessfashion ed
bythes egr an ula r s ubsta n ces.
A dditionale xpe rim ents re v e aledthes e s ubstan c esto be s oluble in s odiu m cloride
S Olutio n.
Be nign oste oid fo r ming cells, S u Ch as o ste oblasts a nd o ste oblastic osteos ar c o m a
Cells had gra n ularsubsta nc es o ntheir s urfa ces a nd their interc ellular spaces. On the
Othe rhand, u ndiffere ntiatedtra n spla ntable oste o s arc o m a which fo rm ed n o o ste oido r
Cho ndr oidm atrix had n o n e ofthes egra n ular s ubstan c es. Co n sequ e ntly, the differ e n ce
Of s u rface m o rpholog ybetw ee n oste rs arc o m a cells and osteoblasts w asyet to be
especially c o n cluded.
藤
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